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Stellingen 
behorend bij het proefschrift 
Online Flow Measurement in Hemodialysis Vascular Access 
Maastricht, 3 juni 2010 
Edwin Wijnen 
 
1. Online bloedstroom bewaking van zowel de arterioveneuze fistel als de 
arterioveneuze graft, gecombineerd met preventieve radiologische 
interventie, heeft een significant effect op de trombose incidentie. (dit 
proefschrift) 
2. De reproduceerbaarheid van de thermodilutie methode om online de bloed-
stroom door de vaattoegang te meten is onbetrouwbaar voor klinische 
toepassing. (dit proefschrift) 
3. De ‘temperature gradient method’ om online de bloedstroom door de vaat-
toegang te meten, is inzake nauwkeurigheid vergelijkbaar met de 
referentietechniek. (dit proefschrift) 
4. De bloedstroom, het hart minuut volume en het geïndexeerde hart minuut 
volume zijn significant hoger bij patiënten met een vaattoegang in de 
bovenarm in vergelijking tot patiënten met een vaattoegang in de 
onderarm. (dit proefschrift) 
5. De toepassing van online recirculatie meting voor bewaking van de 
vaattoegang is obsoleet. (dit proefschrift) 
6. Voorspellende factoren voor de ontwikkeling van perifere ischemie na 
aanleg van de vaattoegang zijn leeftijd, perifere arteriële reconstructie en 
het distale arteria radialis debiet. (Keuter, XH. Eur J Vasc Endovasc Surg. 
2008;35:619-624) 
7. Miscannulatie van een nieuw aangelegde arterioveneuze fistel komt 
significant vaker voor in vergelijking tot de arterioveneuze graft. (van Loon 
MM, J Ren Care. 2009;35:82-89.) 
8. Bewustwording van het feit dat de ketting zo sterk is als de zwakste 
schakel geldt zeker voor het proces van bewaking en trombose preventie 
van de vaattoegang. 
9. Wie het hardst roept, krijgt de meeste aandacht. (praedicatum) 
10. Do, or do not. There is no 'try'. (Yoda, “The Empire Strikes Back”) 
11. Facts are the enemy of truth. (Don Quixote, “Man of La Mancha”) 
